



Building a new view on the professional development of nursery school teachers: 


















は Early Childhood Education and Care （以下，ECEC）の




































































A 市立保育所に勤務する採用 2 年目以降の正規職員








































名，男性が 2 名であった。経験年数は，2～41 年で，経
験年数 2～10 年が 19 名，経験年数 11～20 年が 11 名，経
験年数 21～30 年が 26 名，経験年数 31 年以上が 35 名，
未回答が 1 名であり，平均 23.76 年であった。保育士資
格取得は，四年制大学が 12 名，短期大学が 60 名，専門














































































































保護者支援 保護者支援 子どもと関わる楽しさを感じる 
保護者対応 保護者の対応法 ゆとりを持った保育 ゆとりを持って保育する 
子どもや保護
者との関わり 
子どもや保護者の理解 子どもや保護者を理解しようとする ねらいを持つ ねらいをしっかり持つ 
子どもや保護者の気持ちに
寄り添う 
気持ちに寄り添う 挑戦する 様々なことに挑戦する 








職員とのコミュニケーション 周りの状況を把握する 周りをよく見る 
職員同士で助け合う気持ち 見通しを持つ 見通しを持って動く 
同僚と話し合いをする 新鮮な気持ち 新鮮な気持ちを大切にする 
同僚と意見を言い合える関係を築く 初心を忘れない 初心を忘れない 
同僚の意見に耳を傾ける姿勢 根気 根気 
同僚からの学び 










































































































































































































































れない]，[根気]の 11 の中グループがあった。 













































































































































































































（注 1）OECD では ECEC の質を上げるのに効果的なキ
ーレバーとして以下の五つを挙げている。 




Policy Lever2: Designing and implementing 
curriculum and standards 
Policy Lever3: Improving qualifications, training 
and working conditions 
Policy Lever4: Engaging families and communities 
Policy Lever5: Advancing date collection, research 
and monitoring 
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